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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
 Tujuan penelitian ini untuk menguji bagaimana pengaruh kinerja keuangan 
rasio keuangan cash ratio (CR), debt to equity (DER), dan return on equity (ROE) 
terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur di bursa efek indonesia 
periode 2009-2012. Berdasarkan hasil analisis baik secara deskriptif maupun 
statistik maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:  
1. Berdasarkan hasil Uji F yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel 
rasio likuiditas (cash ratio),  rasio leverage (debt to equity), dan rasio 
profitabilitas (return on equity) secara simultan atau bersama-sama 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap  nilai perusahaan (tobins’q).  
2. Berdasarkan hasil Uji t yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel 
independen terhadap variabel dependen dapat disimpulkan sebagai 
berikut:  
a) Variabel rasio likuiditas (cash ratio) secara parsial tidak mempunyai  
pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan (tobins’q). 
b) Variabel rasio leverage (debt to equity) secara parsial tidak 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan (tobins’q). 
c) Variabel profitabilitas (return on equity) secara parsial mempunyai 
pengaruh positif signifikan terhadap terhadap nilai perusahaan 
(tobins’q). 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 
 Penulis menyadari bahwa penelitian yang telah dilakukan masih memiliki 
keterbatasan, adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Penelitiaan ini hanya menggunakan tiga variabel yaitu rasio likuiditas 
(cash ratio),  rasio leverage (debt to equity), dan rasio profitabilitas (return 
on equity) sehinngga variabel tersebut hanya mampu menjelaskan 
kontribusi sebesar 8 persen pada nilai perusahaan (tobins’q) sedangkan 92 
persen lainnya di pengaruhi oleh variabel lain. 
2 Sampel pada penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang 
dimana sampel yang terpilih dari berbagai industri perusahaan manufaktur 
berdampak pada hasil penelitian. 
5.3 Saran 
 Sesuai dengan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian mengenai saran-
saran yang dapat di berikan peneliti bagi peneliti selanjutnya maupun perusahaan 
dan investor maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  
1. Bagi peneliti selanjutnya 
Menambahkan variabel-variabel dari rasio keuangan yang digunakan oleh 
peneliti yang menjelaskan tentang nilai perusahaan seperti current ratio, debt 
to asset, return on asset, dan sebagainya alat analisis rasio keuangan  karena 
berdasarkan hasil penelitian ini kontribusi variabel independen terhadap 
variabel dependennya menghasilkan koefisien determinasi atau 𝑅2 sebesar 8 
persen sedangkan 92 persen lainnya di pengaruhi oleh variabel lain. 
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2. Bagi perusahaan 
Bagi perusahaan sebelum menentukan peningkatan laba haruslah 
memperhatikan kinerja perusahaan yang dapat di lihat dari pengukuran 
analisis rasio keuangan dengan menggunakan return on equtity (ROE), karena 
semakin besar ROE semain besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh 
perusahaan. Kondisi ini dapat menarik minat investor untuk menanamkan 
modalnya diperusahaan. Tingginya minat investor untuk menanamkan 
modalnya pada perusahaan sehungga akan meningkatkan harga saham yang 
akan mempengaruhi nilai perusahaan. 
3. Bagi investor 
Bagi investor sebelum melakukan keputusan investasi maka investor harus 
memperhatikan kinerja perusahaan yang dapat di lihat dari pengukuran 
analisis rasio keuangan dengan menggunakan return on equtity (ROE). Suatu 
perusahaan semakin tinggi return on equity (ROE) menunjukkan bahwa 
semakin tinggi pengembalian terhadap investasi sehingga ekuitas dapat lebih 
cepat berputar dan meraih laba sehingga apabila semakin rendah return on 
equtity (ROE) suatu perusahaan maka tingkat pengembaliannya akan semakin 
rendah pula, dengan demikian investor dapat mengetahui seberapa banyak 
yang akan dihasilkan perusahaan dari pengembalian investasinya tersebut. 
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